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О стационарной стабилизации линейной полной обратной связью
линейных нестационарных управляемых систем в форме Хессенберга
Ким И.Г. (Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия)
Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему
_x = A(t)x+B(t)u; t 2 R; x 2 Rn; u 2 Rm; (1)
здесь A(), B() — измеримые и ограниченные на R матрицы. Пусть управление в системе (1) строится в виде
линейной обратной связи по состоянию
u = Ux: (2)
Замкнутая система (1), (2) примет вид
_x = (A(t) +B(t)U)x; t 2 R; x 2 Rn: (3)
В системе (3) управляющими воздействиями являются коэффициенты матрицы U . Исследуется задача стационар-
ной стабилизации системы (1). Будем говорить, что система (1) экспоненциально стабилизируема с показателем
{ > 0 посредством линейной стационарной обратной связи (2), если существует постоянная m  n-матрица bU
такая, что всякое решение xbU (t), t > 0, замкнутой системы (3) с U = bU удовлетворяет условию kxbU (t)k = O(e {t)
при t! +1.
Если система (1) стационарная, т. е. A(t)  A, B(t)  B, то она стационарно стабилизируема с произвольным
наперед заданным показателем в том случае, если система (1) является вполне управляемой. В общем случае,
если система (1) нестационарная, вопрос о стационарной стабилизации системы (1) с заданным показателем яв-
ляется открытым (хотя вопрос о нестационарной стабилизации системы (1) решен, в частности, в предположении
равномерной полной управляемости системы (1) в смысле Калмана). Здесь получены новые достаточные условия
стационарной стабилизации нестационарных систем.
Теорема 1. Пусть коэффициенты системы (1) имеют специальный вид (форму Фробениуса):
A(t) = faij(t)gni;j=1; aij(t)  0; j 6= i+ 1; aij(t)  1; j = i+ 1; i = 1; n  1; t 2 R;
B(t) = fbi(t)gni=1; bi(t)  0; i = 1; n  1; bn(t)  1; t 2 R:
Тогда система (1) экспоненциально стабилизируема с произвольным наперед заданным показателем { > 0 по-
средством линейной стационарной обратной связи (2).
Теорема 2. Пусть коэффициенты системы (1) имеют форму Хессенберга (ее частный случай):
A(t) = faij(t)gni;j=1; aij(t)  0; j > i+ 1; aij(t)  1; j = i+ 1; i = 1; n  1; t 2 R;
B(t) = fbi(t)gni=1; bi(t)  0; i = 1; n  1; bn(t)  1; t 2 R:
Пусть функции aij(), i = 1; n  1, j = 1; i, имеют абсолютно непрерывные и ограниченные на R производные
до порядка (n   i   1) и измеримую ограниченную (п.в. на R) производную порядка n   i. Тогда система (1)
экспоненциально стабилизируема с произвольным наперед заданным показателем { > 0 посредством линейной
стационарной обратной связи (2).
Доказательства теорем 1, 2 опираются на результаты работ [1, 2].
Работа поддержана РФФИ (грант № 16–01–00346-а).
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